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Abstract.   
INFLUENCES OF CONSERVATION TILLAGE SYSTEMS ON WATER 
EROSION 
 
Water erosion begins with detachment of soil particles from clods and other soil 
aggregates. The impact of raindrops on the soil is the major cause of soil particle detachment. 
When the rainfall rate exceeds the soil’s infiltration rate, water begins to run off, flowing 
downhill and carrying soil particle. Conservation tillage is defined as a tillage system that leaves 
enough crop residues to adequately protect the soil from erosion throughout the year. Residue 
protects the soil surface from erosion by absorbing the impact energy of raindrops and reducing 
soil particle detachment. In growing season, residues protect the soil from sun and wind, 
reducing water loss through evaporation. In winter, standing residue increases soil moisture by 
trapping winter snowfall. 
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INTRODUCERE 
 
Conceptul de conservare a solului cuprinde un ansamblu de activităŃi, 
măsuri şi tehnologii care concură la menŃinerea stării de fertilitate a solului fără 
diminuarea simŃitoare a recoltelor sau fără costuri ridicate. 
Acest sistem acoperă o gamă largă de metode agricole ce au ca scop 
primar păstrarea resturilor vegetale pe suprafaŃa solului arabil pentru a reduce 
eroziunea. În trecut, un strat de resturi vegetale de 30% era considerat adecvat 
pentru controlul asupra eroziunii, dar ca urmare a experimentelor efectuate, s-a 
ajuns la concluzia că eroziunea poate fi controlată în mod real doar cu ajutorul 
unui plan de situaŃie specific, care pentru un anumit sol şi un anumit gen de 
cultură să Ńină seama de: rotaŃia culturilor, topografia terenului, tipul solului şi 
condiŃiile de climă. 
 
PROCESUL EROZIUNII SOLULUI DATORAT PLOILOR 
 
Eroziunea solului datorită apei începe cu detaşarea particulelor de pământ 
din bulgări sau alte agregate de pământ. Impactul picăturilor de ploaie asupra 
pământului reprezintă cauza majoră a separării particulelor, (fig.1.b) şi se 
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observă că o singură picătură pare a fi nesemnificativă, totuşi numărul foarte 
mare de picături care lovesc suprafaŃa solului cu forŃă, eliberează o cantitate de 
energie imensă. În timpul unei furtuni intense, căderile de ploaie pot detaşa până 
la 40 tone  de pământ pe hectar [1].  
Eroziunea poate fi semnificativ redusă prin absorŃia impactului produs de 
picăturile de ploaie de către resturile vegetale de pe suprafaŃa solului sau de 
către vegetaŃie. Picătura care cade pe o peliculă subŃire de apă separă particulele 
de pământ mai rapid decât dacă ar cădea pe solul uscat.  
 
 
 
Figura 1. Procesul de eroziune al apei asupra solului fără resturi vegetale şi asupra 
unui sol acoperit cu un strat de resturi vegetale  
 
Separarea particulelor de sol descreşte vertiginos atunci când adâncimea 
apei pe suprafaŃa solului este de o dată până la trei ori mai mare decât diametrul 
picăturii, deoarece stratul (filmul) de apă  disipează energia picăturilor de ploaie. 
Când proporŃia căderilor de apă depăşeşte capacitatea de  infiltraŃie a 
solului (proporŃia în care apa intră în sol), excesul de apă se colectează la 
suprafaŃa solului, denivelările şi alte mici goluri de la suprafaŃă umplându-se cu 
apă. Când depozitele de la suprafaŃă sunt pline, apa începe să curgă la vale, 
ducând cu ea particule de sol, (fig.1.c). Cantitatea de pământ transportată de apa 
depinde de volumul şi viteza apei care se scurge, care la rândul ei depinde de 
panta terenului. 
DistribuŃia mărimii particulelor, conŃinutul în materie organică şi panta 
terenului au o influenŃa importantă asupra susceptibilităŃii solului la eroziune. 
Particulele cu structură mare şi agregatele, ca nisipurile, sunt uşor detaşate de 
picăturile de ploaie sau de apele care se scurg, dar nu sunt uşor de transportat. În 
solurile argiloase, particulele sunt legate foarte strâns şi nu sunt uşor de detaşat, 
dar odată separate, sunt foarte uşor de transportat datorită greutăŃii reduse. 
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INFLUENłA RESTURILOR VEGETALE ASUPRA EROZIUNII 
 
Tehnologiile de conservare a solului se caracterizează prin faptul că lasă 
pe suprafaŃa solului mai mult de 30% din resturile vegetale ale culturii 
anterioare. 
Resturile vegetale protejează suprafaŃa solului de eroziunea apei prin 
absorŃia energiei picăturilor de ploaie, reducând astfel posibilitatea de detaşarea 
a particulelor de sol, (fig.1.e). 
Stratul de resturi vegetale reduce de asemenea tasarea solului de către 
picăturile de ploaie şi posibilitatea de formare a crustei, mărindu-se astfel 
capacitatea de infiltrare a apei în sol. Prin crearea de mici diguri şi obstrucŃii de-
a lungul albiei de scurgere a apei, resturile vegetale micşorează viteza de curgere 
a acesteia, reduce cantitatea de pământ transportat şi reduce cantitatea de 
particule adiŃionale detaşate de apă. Astfel, prin reducerea vitezei de curgere a 
apei, unele particule de pământ şi agregate transportate de apă se vor redepozita, 
(fig.1.f). 
În timpul perioadei de dezvoltare a plantelor, resturile vegetale protejează 
solul de soare şi vânt, reducând pierderile de apă prin evaporare şi iarna 
determină creşterea umezelii solului prin reŃinerea zăpezii pe suprafaŃa solului. 
Tehnologiile de conservare a solului, care lasă o mare parte de resturi 
vegetale pe suprafaŃa solului, reduc eroziunea în proporŃie de 95% (no-till), 
comparativ cu sistemele de prelucrare clasice [1]. În figura 2 este reprezentată 
dependenŃa între stratul de resturi vegetale de pe suprafaŃa solului şi reducerea 
pierderilor de sol. 
Figura 2. RelaŃia între stratul de resturi vegetale şi pierderile de sol 
 
Pentru un control eficient al eroziunii, după recoltare, resturile vegetale 
trebuie să fie uniform distribuite pe suprafaŃa solului iar pe terenurile situate în 
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pantă, unde eroziunea este mai accentuată, cantitatea de resturi vegetale ce se 
lasă pe suprafaŃa solului trebuie să fie mai mare. 
Pentru a măsura efectele eroziunii apei, cercetătorii utilizează adesea 
metoda ploii simulate, exprimată prin intensitatea ploii care reprezintă înălŃimea 
stratului de apă care cade pe sol într-o unitate de timp, măsurându-se în cm/h.  
Figura 3. Pierderile de sol în funcŃie de metodele de prelucrare şi de resturilor 
vegetale de porumb  
Figura 4. Pierderile de sol în funcŃie de metodele de prelucrare şi de resturile vegetale 
de soia  
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Acest tip de cercetări, care au fost efectuate la Universitatea Iowa în 
S.U.A., (fig. 3 şi 4), arată pierderile de sol în funcŃie de patru metode de 
prelucrare a solului (cu plugul cu cormană, cu plugul cizel, prelucrarea prin 
bilonare şi fără prelucrare) şi pentru  două tipuri de resturi vegetale (porumb, 
soia) [1]. 
După cum se observă în figuri, pierderile de sol sunt mari în cazul 
prelucrării solului cu plugul cu cormană, aproximativ 3,2 tone/ha pentru un teren 
acoperit cu resturi vegetale de porumb şi mai mult de 4 tone/ha pentru un teren 
acoperit cu resturi vegetale de soia, pentru o rată de aplicare a apei de 5 cm/h, în 
timp ce în cazul prelucrării solului cu lucrări minime, aceste pierderi scad 
simŃitor [1]. 
 
CONCLUZII 
 
În concluzie, rezultă că  resturile vegetale de pe suprafaŃa solului, prin 
interceptarea picăturilor de ploaie, absorb energia acestora şi reduc astfel 
procesul de detaşare a particulelor de sol, care reprezintă primul pas în procesul 
de eroziune şi de asemenea încetinesc scurgerea apei pe suprafaŃa solurilor în 
pantă şi reduc transportul particulelor de sol, care este al doilea pas în procesul 
eroziunii. 
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